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ABSTRACT
ABSTRAK
Rumah Sakit Harapan Bunda Kota Banda Aceh merupakan salah satu pusat tarikan
pergerakan sehingga menyebabkan volume kendaraan dan orang menjadi meningkat.
Peningkatan jumlah kendaraan pada Rumah Sakit Harapan Bunda akan membutukan
lahan untuk parkir. Lahan parkir yang tersedia tersebut harus menampung kendaraan
pengunjung maupun pegawai atau karyawan Rumah Sakit. Areal parkir kendaraan
roda dua dan kendaraan roda empat tidak mampu menampung kendaraan,
pengunjung Rumah Sakit kesulitan untuk memarkirkan kendaraan pada lahan parkir
yang tersedia karena selalu penuh. Areal lahan parkir yang ada saat ini di Rumah
Sakit Harapan Bunda Kota Banda Aceh memiliki kapasitas kendaraan roda 4 
(empat
)
40 unit. Sebagian roda 4 
(empat
) membuat sebagian pengendara memarkirkan
kendaraannya diluar areal Rumah Sakit Harapan Bunda. Hal ini menyebabkan
pengunjung memakirkan kendaraan pada bahujalan
(Parking On Street
)di Jalan
Teuku Umar, Setui, Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
kebutuhan parkir saat ini berdasarkan volume, akumulasi parkir, durasi, indeks parkir,
tingkat pergantian parkir di Rumah Sakit Harapan Bunda Kota Banda Aceh dengan
menggunakan metode Direktorat Jendral Perhubungan Darat. Metode penelitian yang
dilakukan mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Data
primer berupa hasil tinjauan lapangan di kawasan penelitian seperti data volume
parkir. Data sekunder berupa denah kawasan Rumah Sakit tersebut. Hasil dari
penelitian ini diperoleh sebagai berikut : jam puncak kedatangan interval waktu 1 jam
adalah pada hari Senin20.00 â€“ 21.00 WIB sebesar 40 kend/jam, sedangkan interval
waktu 1 hari terjadi pada hari Senin sebesar 185 kend/hari. Rata-rata lamanya parker
tertinggi pada hari Minggu sebesar 0,80 jam/kend. Akumulasi tertinggi terjadi pada
hari Senin sebesar 40 kendaraan antara pukul 18.00 â€“ 19.00 WIB. Kapasitas parker
tertinggi pada hari Senin 56 kendaraan/jam. Indeks parker tertinggi pada hari Rabu
sebesar 0,72 antara pukul 17.00 â€“18.00 WIB.
Kata kunci :Karakteristik parkir, kapasitas dan kebutuhan parkir.
